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Chapman University 
Conservatory of Music 
presents a 
Senior Recital 
L~cey Venanzi, soprano 
Keiko Halop, piano 
March 13, 2011 • 5:00 P.M. 
Salmon Recital Hall 
Program 
Va godendo 
Care selve 
There the brisk, sparkling nectar 
II 
Una lacrima 
Tu mi chiedi s'io t'adore 
Intermission 
All mein Gedanken 
Zur Rosenzeit 
Ein Traum 
Songs from "The Sun is Love}} 
No. 1 Circling the Sun 
No. 5 Dualities 
a. Insomnias 
b. Meetings 
c. Mirrors 
d. Stones 
III 
IV 
v 
Ich bin die Christel van der Post 
From Der Voge/handler 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Richard Strauss 
(1864-1949) 
Edvard Grieg 
(1843-1907) 
Gwyneth Walker 
(b. 1947) 
Carl Zeller 
(1842-1898) 
This recital is in partial fulfillment of the requirement for a 
Bachelor of Music in Vocal Performance. Ms. Venanzi is a 
student of Christina Dahlin. 
